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 5
ПЕРЕДМОВА
Звернення освіти до людини, її особистості, індивідуальності, саморе-
алізації у  творчій діяльності, розвитку та  саморозвитку стало чинником 
наукової рефлексії нових тенденцій. Епіцентром нової методології стають 
не  знання і  навіть не  умови оволодіння ними, а  людина в  її цілісності як 
суб’єкт власного життя, культури та історії. Відповідно до цілісності люди-
ни освітній процес розглядається як конструкт, що розвиває сутнісні духо-
вні сили особистості у напрямку саморозвитку і самоорганізації. Погляди 
такої людини відзначаються прогностичним підходом, орієнтацією на по-
зитивні тенденції життя та професійні досягнення. Антропологічний підхід 
оголошує основним пріоритетом розвиток духовного потенціалу особис-
тості в освітньому процесі і визначає найважливіші складові постнекласич-
ної мистецької освіти.
Постнекласична мистецька освіта розглядається нами як: цінність, що 
зберігає у собі особистісний погляд людини на світ, на мистецтво, на само-
го себе як творця мистецьких цінностей та  їх творення; самоорганізова-
на система, що інтегрує у своїй основі саморозвиток музичного мистецтва 
та людини, яка знаходиться в концептуальному полі міжсуб’єктних відно-
син; процес ціннісного становлення особистості в медіа-просторі, що ося-
гає музичні цінності й створює нові у творчій діяльності; результат ціннісної 
взаємодії учасників освітнього процесу, в якому освіта несе в собі синерге-
тичну єдність модусів часу: Минулого, Теперішнього та Прийдешнього.
«Розвиток духовного потенціалу особистості у  постнекласичній мис-
тецькій освіті» — це перша монографія, в якій висвітлюється антропологіч-
ний синтез методологічних підходів у сучасній мистецькій освіті. Авторська 
інтерпретація постнекласичної мистецької освіти визначає зміст і структу-
ру цієї монографії. При  цьому варто зазначити, що історична ретроспек-
тива актуальності проблеми потребувала залучення авторських матеріалів 
з видання «Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музично-
го мистецтва» (К., 2004), що дало можливість яскравіше представити тран-
зитивний період становлення постнекласичної мистецької освіти. Адже 
сучасна наука поставила у центр досліджень всеохоплюючу міждисциплі-
нарність, що інтегрує різні галузі наукового знання (не тільки соціально-
гуманітарного, а  й  природничого) навколо проблеми цілісного пізнання 
Людини. Духовний компонент, закладений в основі мистецької освіти, ста-
не тим наріжним каменем, який підніме освіту на  засадах інтегративнос-
ті, міждисциплінарності, цілісності з метою розвитку духовного потенціалу 
особистості. Саме така особливість постнекласичної мистецької освіти дає 
змогу сподіватися, що майбутні професіонали будуть носіями творчої ініці-
ативи і громадянської активності.
Уведення просторових понять у  дослідження духовного потенці-
алу особистості викликало необхідність переглянути лінійні уявлення 
про  освітній процес як каузально-визначений процес, у  якому розвива-
ється особистість професіонала. Основою для цього стає постнекласичний 
тип раціональності, який уможливлює розуміння людини в освіті як центру, 
мети і цінності пізнання. Смислове поле постнекласичної мистецької освіти 
є досить широким і багаторівневим, пов’язаним з масштабом тих чи інших 
явищ у соціальній практиці та медіа-просторі. Така багатогранність перед-
бачає створення образу бажаного майбутнього, формування цілей та засо-
бів для його досягнення у науково-дослідницьких проектах, науково-педа-
гогічних школах з урахуванням нової освітньої парадигми.
